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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DENGAN 
PERJANJIAN PERDAMAIAN MELALUI PEMERINTAH DESA DI 
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS” bertujuan untuk mengetahui 
penyelesaian sengketa waris dengan perjanjian perdamaian melalui Pemerintah 
Desa dan kendalanya. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis atau 
pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data dengan mencari data primer 
dan data sekunder, yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data disusun 
secara sistematis dan selanjutnya di analisa secara kualitatif, dapat diperoleh 
kejelasan tentang permasalahan yang mudah dipahami pembaca. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah proses penyelesaian sengketa waris 
melalui Pemerintah Desa yang menggunakan mediasi diluar pengadilan di 10 desa 
yang ada di Kecamatan Bae ternyata objek sengketanya yang menyebabkan 
timbulnya sengketa menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa.  
Kendala yang muncul dalam skripsi yaitu antara lain sulitnya 
mengumpulkan para pihak yang bersengketa dapat hadir dalam proses mediasi 
serta perjanjian perdamaian tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dapat dilihat 
pada 10 desa yang ada di Kecamatan Bae semua mempunyai kendala pada alotnya 
proses mediasi dan sulitnya mengumpulkan para pihak untuk mengikuti proses 
mediasi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Bae adalah setelah 
disepakati hasil mediasi maka langsung didaftarkan kepada PPAT. 
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Waris, Perjanjian Perdamaian, Pemerintah 
Desa, Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 
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